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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan empiris antara pengasuhan 
overprotective orang tua dengan kemampuan penyesuaian diri remaja putri. Populasi 
siswa kelas 1 SMA Nasima Semarang tahun ajaran 2014/2015, ukuran sampel 71 
siswa. Siswa yang menjadi subjek penelitian merupakan siswa yang orang tuanya over 
protective, pengumpulan data menggunakan metode skala. Adapun variabel bebas 
dalam penelitian ini adalah pengasuhan overprotective dan variabel tergantung 
kemampuan penyesuaian diri remaja putri. Data yang diperoleh dianalisis dengan 
menggunakan Nonparametic Correlation dengan menggunakan bantuan komputer 
program statistical program for social sciences (SPSS) versi 20.0. Hasil analisis data 
diperoleh koefisien korelasi antara perilaku over protective orang tua dengan 
penyesuaian diri sebesar (rxy) 0,093 ; p = 0,221. Dari hasil analisis data dapat 
disimpulkan tidak ada hubungan negatif antara perilaku over protective orang tua 
dengan penyesuaian diri remaja putri, dengan demikian hipotesis yang diajukan tidak 
terbukti.  
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